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PETUNJUK PENULISAN ARTIKEL
JURNAL KANDAI
1. Naskah berupa karya tulis ilmiah hasil
penelitian, gagasan konseptual, bidang bahasa,
sastra, atau aspek pengajarannya.
2. Naskah merupakan karya asli penulis, tidak
mengandung unsur plagiat, baik sebagian atau
seluruhnya.
3. Naskah belum pernah dan tidak sedang dalam
proses pemuatan pada media publikasi lain.
Penulis tidak diperkenankan mencabut artikel
tersebut selama masih berada dalam mekanisme
penerbitan di Jurnal Kandai.
4. Naskah diketik dengan spasi 1 di atas kertas
ukuran A4, dengan huruf Times New Roman
12, no spacing style; 13-18 halaman (format
penulisan dapat dilihat lebih jelas
pada template Kandai).
5. Naskah yang tidak sesuai dengan ketentuan
penulisan Jurnal Kandai akan dikembalikan
untuk diperbaiki.
6. Penulis bersedia melakukan perbaikan naskah
jika diperlukan, baik perbaikan format maupun
perbaikan substansi.
7. Hanya naskah yang telah sesuai dengan
ketentuan penulisan Jurnal Kandai yang akan
diproses lebih lanjut oleh mitra bebestari.
8. Penulis mematuhi tenggat waktu pengiriman
kembali hasil perbaikan.
9. Redaksi mempunyai kewenangan mengatur
waktu dan pelaksanaan penerbitan naskah.
10. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau
bahasa Inggris ragam formal, disusun dengan
urutan sebagai berikut:
JUDUL tidak lebih dari limabelas kata, dalam dua
bahasa, Indonesia dan Inggris.
NAMA PENULIS ditulis tanpa gelar, diikuti nama
dan alamat instansi, serta alamat pos-el penulis.
ABSTRAK satu paragraf 100-200 kata, memuat
permasalahan dan tujuan, metode penelitian, dan
hasil; ditulis dalam dua bahasa, Indonesia dan
Inggris, ditulis miring, dengan
huruf Times New Roman 10.
KATA KUNCI 3--5 kata/frasa dalam dua bahasa,
Indonesia dan Inggris, ditulis miring setelah abstrak.
PENDAHULUAN memuat latar belakang,
permasalahan, tujuan, urgensi dan tinjauan pustaka
yang relevan.
LANDASAN TEORI memuat teori atau acuan yang
digunakan untuk menganalisis data.
METODE PENELITIAN memuat data, sumber
data, dan metode analisis data.
PEMBAHASAN memuat hasil dan analisis data
dengan mengacu pada landasan teori yang digunakan.
PENUTUP berupa jawaban dari permasalahan yang
terdapat dalam bab PENDAHULUAN.
UCAPAN TERIMA KASIH (bila ada)
DAFTAR PUSTAKA minimal 12 acuan, 80% di
antaranya berupa acuan primer, berasal dari gagasan,
teori/konsep, hasil-hasil penelitian yang telah
diterbitkan di jurnal ilmiah, baik cetak maupun
elektronik. Acuan yang dirujuk merupakan hasil
publikasi 10 tahun terakhir, kecuali acuan klasik yang
digunakan sebagai bahan kajian historis.
TABEL/grafik/gambar tidak lebih dari 25% volume
naskah secara keseluruhan.
DAFTAR PUSTAKA dan sitasi di dalam naskah
mengacu pada model APA (http://www.apastyle.org)
